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Centre d’Estudis Santfostencs 
Amics de Cabanyes
Sant Fost va ser, des de la fi del 
segle XIX un lloc d’estiueig de fa-
mílies benestants de Barcelona i 
Badalona. El primer lloc on es van 
construir torres per a passar l’estiu 
va ser el carrer Sant Isidre, prop de 
can Lledó, i en menor mesura al 
carrer Sant Jaume, a la zona centre 
del poble. Poc després al principi 
del segle XX, es van començar a 
edificar xalets a la Conreria, al vol-
tant del turó del Reig, on hi ha el 
Cau. I també a l’avinguda Montu-
riol, a can Calet. Els estiuejants del 
carrer de Sant Isidre eren gairbé 
tots de la Ciutat Comtal, i en can-
vi els de la Conreria provenien la 
majoria de Badalona. 
Entre aquests estiuejants més 
antics hi hagué el Sr. Federico 
Schwartz Luna i la seva dona, que 
tenien la casa a sota del carrer Sant 
Jaume, no gaire lluny d’on ara es 
representa el Pessebre Vivent. 
Era la casa coneguda com Can 
Schwartz, popularment pronun-
ciada “Cal Esbarts”. Aquesta torre 
va ser endorracada farà uns deu 
anys com a mínim. Hem pogut 
trobar força informació d’aquest 
important historiador, professor i 
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polític que va estiuejar a Sant Fost de 1890 a 1929 aproximadament, tot 
i que l’any de la seva arribada no l’hem pogut conèixer amb exactitud. El 
Sr. Schwartz formava amb el dr. Turró, el Sr. Bastinos i el Sr. Franquesa, 
el que es deia la “colònia antiga” d’estiuejants. 
Infància i joventut
Federico Schwartz y Luna va néixer a Madrid el 23 de maig de 1853 
(algunes fonts situen la data el 22 de maig). Era fill del matrimoni format 
per Federico Schwartz, també natural de Madrid, i Rosa Luna, de Sara-
gossa. El seu avi patern, Thomas, veterinari, que havia nascut al poble 
de Thelfes, al Tirol alemany, va introduir a Espanya el ferrat a foc i va 
ser el primer director i professor de la farga de l’Escola de Veterinària. 
Federico de ben petit es va traslladar amb els seus pares a Catalunya, 
en concret a Vic, on va cursar els estudis de primària, passant després a 
Barcelona on va estudiar el Batxillerat a l’Institut de la capital catalana, 
obtenint el títol l’11 d’octubre de 1871. Llicenciat en Filosofia i Lletres 
per la Universitat de Barcelona, el 7 de desembre de 1874 i doctor en la 
mateixa matèria per la Universitat de Madrid, el 22 d’octubre de 1878. 
A la universitat barcelonina es va matricular també en dret romà i el 
1912-1913 en Paleografia. 
Carrera professional
El febrer de 1881 va ser nomenat professor auxiliar sense sou de la 
Facultat de Filosofia i Lletres de Barcelona, aconseguint el 20 d’octu-
bre de 1883 la plaça d’auxiliar per oposició, on va impartir onze cursos 
complets de l’assignatura Història Crítica d’Espanya i dos cursos d’His-
tòria Universal. El seu sou primer sou com a professor auxiliar fou de 
1750 pessetes anuals. El 1898 va demanar participar en el concurs de 
la càtedra de grec de la Universitat de Salamanca. L’abril de 1899 va 
ocupar temporalment la càtedra d’Història Universal de la Universitat de 
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Barcelona, quan va quedar vacant per la mort del professor Rubió i ors1. 
El 14 de novembre de 1900 va ser nomenat catedràtic per concurs de la 
Universitat de Granada, i el 17 de gener de 1904 també catedràtic per 
trasllat de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Saragossa, 
on anys després desenvolupà la càtedra de paleografía (1913-1919). La 
tardor de 1905 va pronunciar el discurs d’obertura del curs acadèmic de la 
mateixa universitat aragonesa amb el títol “Antinomías de la Historia de 
España”. Va cessar en aquesta facultat per jubilació l’1 de juny de 1923. 
(1)  Antonio Palomeque, “Aportación al estudio de la Facultad de Filosofía y Letras en el primer 
decenio del siglo XX”, Edicions Universitat de Barcelona, 1982, p. 58. 
Federico Schwartz, segons fotografia del 1903, quan era 
catedràtic a la Universitat de Granada.
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Els historiadors Gonzalo Pasamar i Ignacio Peiró ens diuen, que a 
banda de ser professor universitari, Schwartz va portar a terme moltes 
altres activitats: “Político, escritor, filólogo, historiador aficionado y autor 
de manuales. Con una concepción decimonónica de la historia, representa 
al grupo de catedráticos de universidad que conectan con los primeros re-
presentantes de la profesión histórica y asumen alguno de sus presupuestos 
metodológicos. Profesor de Historia Universal en la Escuela de Institutri-
ces y otras carreras para la mujer de la Sociedad Económica Barcelonesa 
de Amigos del País (1904-1906), a lo largo de su carrera oposita varias 
veces (…) Director del periódico barcelonés La defensa y colaborador de 
diferentes publicaciones nacionales, traduce Napoleón y su tiempo de 
Roger Peyre (Barcelona, 1900, 2 vols.) y la Historia General de Francia 
de François Guizot (Barcelona, 1901). Imparte numerosas conferencias y 
discursos, como “La tragedia clásica y el drama romántico”, “Las Cruza-
das”, “descartes: su vida, sus obras”, “La mujer en la Historia” (1895) 
o “Misión sociológica del Quijote” (1905). En su expediente del AGA 
(Archivo General de la Administración), se conserva manuscrito un 
Programa de Historia Universal. Honores y distinciones: premiado con la 
medalla de plata en la Exposición Universal de Barcelona de 1888 por su 
Historica crítica de España. Elegido académico de la de Buenas Letras de 
Barcelona (2 de febrero de 1892), Gran Oficial de la Orden de la Corona 
de Italia (18 de julio de 1893). Medalla de plata de la ciudad de Zaragoza 
y de oro de Gerona2”.
També va dirigir el diari El Barcelonés, entre 1884 i 18863. Per tant, 
veiem que Federico Schwartz era una persona molt culta i activa, que 
a més de ser professor i historiador, sabia francès, llatí, grec i dominava 
la literatura, especialment la castellana. I és curiós que en una època tan 
allunyada en el temps ja fes història de la dona. 
(2)  Gonzalo Pasamar / Ignacio Peiró. “Diccionario Akal de historiadores españoles contemporáneos”, 
Ediciones Akal, 2002, p. 579-580. 
(3)  La dinastía (Barcelona), 26/9/1884, p. 3. 
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Publicacions
Al llarg de la seva vida professional consta que va publicar aquestes 
obres:
-Introducción al estudio de la Historia Crítica de España. Barcelona: 
Imprenta de Pedro ortega, 1887, 216 p. 
-Historia crítica de España. Introducción. Barcelona: Tipografía de 
la Casa Provincial de Caridad, 1889 (2ª ed.), 360 p. (edicions de 1894, 
1895 amb variació de pàgines).
-1492. Historia de un año célebre. Barcelona: Tip. de la Casa Provincial 
de Caridad, 1892, 348 p. 
-Historia de la literatura española: precedida de un resumen de histo-
ria general literaria. Barcelona: Tip. de la Casa Provincial de Caridad, 
1894, 175 p. 
portada del llibre Historia Universal. Edad Media, 
editat per Bastinos.
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-Historia de la literatura Española. Barcelona: Tipografía de la Casa 
Provincial de Caridad, 1897, 627 p; edición de Librería de Penella y 
Bosch, 1899: 468 p. 
-Literatura general y española: programa para el curso de 1899-1900. 
Barcelona: Librería de Penella y Bosch, 1899, 43 p. 
-Historia universal. Edad Media, Barcelona: Ed. Antonio J. Bastinos, 
1903, 222 p. 
-Historia universal. Edad Antigua, Edad Media y Moderna, Barcelo-
na: Ed. Antonio Bastinos, 1902-1903 (en col·laboració amb A. opisso 
y Teodoro Baró).
-Misión sociológica del Quijote, zamora: Tip. Wamba, 1905, 28 p. 
-Historia universal en cuadros amenos e instructivos. Edad Media. 
Barcelona: M. Vergés impresor, 1917. 222 p. 
-“José Franquesa y Gomis”, a: La Enciclopédica, Granollers, 31 de 
gener de 1897, p. 64-65 (article). 
Política
de ben jove Schwartz va militar al Partit Liberal, un dels partits di-
nàstics que s’alternaren al poder a Espanya entre 1880 i 1923. Va ser un 
dels seus fundadors a la província de Barcelona. Aquest partit defensava 
el sufragi universal masculí (que aconseguirien el 1890), la llibertat reli-
giosa i la separació de poders. El 1884 va ser nomenat director del diari 
El Barcelonés, òrgan del partit liderat per Rius i Taulet, també anomenat 
partit fusionista. Va ocupar al llarg de la seva vida nombrosos càrrecs 
polítics: el 1889 ja formava part de la junta directiva del Partit Liberal 
de Barcelona, que presidia el mateix Rius i Taulet4. Va ser regidor de 
l’Ajuntament de Barcelona (de juliol de 1891 fins a novembre de 1894), 
diputat provincial (1894) i vocal de la Junta d’Instrucció Pública de 
Barcelona (1891-1895). Al consistori barceloní va formar part de la 
(4)  La Vanguardia, 1 de novembre de 1889, p. 2. 
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comissió de Biblioteques i Museu d’Història i de Governació (1891)5. 
Hagué d’alternar la seva professió com a catedràtic amb els diversos 
nomenaments com a governador a diferents províncies espanyoles, ja 
que fou governador civil de Lleida (octubre de 1897 a 1902), zamora 
(juliol de 1905 a agost de 1906), Girona (novembre de 1909) i Tarra-
gona (octubre de 1910 a gener de 1913). Va arribar a ser president del 
Partit Liberal a la província de Barcelona. Schwartz es va presentar com 
a cap de llista del Partit Liberal a les eleccions generals d’abril de 1923 
pel districte de Barcelona capital obtenint 2269 vots. Quedà l’últim dels 
dotze candidats i per tant no aconseguí l’acta de diputat del Congrés6. 
En aquesta circumscripció el canditat guanyador fou Cambó amb 19.766 
vots. Per tant, la seva vida política va ser molt prolífica, i la va haver 
d’alternar amb els seus diferents destins com a catedràctic universitari. 
(5)  La Vanguardia, 12 de desembre de 1891, p. 2. 
(6)  La Vanguardia, 4 de maig de 1923, p. 5. 
trobadors en un castell, segons gravat del llibre La Edad Media,
de Federico Schwartz, 1903. 
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En alguns escrits publicats s’entreveu el seu pensament polític en 
relació amb el catalanisme. No era nacionalista, ni catalanista, però al-
hora mostrava comprensió i estima per les coses catalanes. Així, en un 
escrit aparegut a Granollers el 1897 es deia: “Hi ha dintre de la mentada 
corporació, un home com l’Schwartz, que per més que no gasta el nom ge-
nuinament català, català té el cor7”. Ell mateix diu, respecte al seu amic 
i estiuejant, Josep Franquesa, que tenien formes diferents de pensar en 
relació amb el catalanisme: “José Franquesa…es regionalista á outrance, 
y en esto no andamos con él del todo conformes. Amantes entusiastas de 
Cataluña, y pruebas palpables de ello hemos dado en más de una ocasión, 
no nos dejamos llevar por la pasión, y por ello le recordamos muchas veces 
que los brillantes colores de la gloriosa bandera española son los mismos 
que ostenta la no menos gloriosa enseña catalana y que en los pliegues de 
aquélla se destacan sobre gualdo fondo las rojas barras, que no en vano dice 
el insigne Verdaguer en su Oda a Barcelona: “y per bandera á Espanya dá 
un tros del seu penó…”8.
Vinculació amb Sant Fost
Ens consta que ja estiuejava al nostre poble abans del 1896, ja que 
el novembre d’aquell any va redactar un article que es publicà en una 
revista de Granollers on explicava que era amic de Josep Franquesa 
Gomis, amb el qual compartia estones de vacances a Sant Fost: “Bajo 
el recordado follaje de las encinas que sombrean La Font de las Euras en 
San Fost, ó desde la pequeña planicie de la dels Castanyers á cuyos pies se 
extiende uno de los más bellos panoramas del bajo Vallés, en pleno verano 
cuando ambos damos descanso a nuestro laxo cuerpo y á nuestro asendere-
ado espíritu…”9. Com hem dit la seva casa o torre d’estiueig es trobava 
(7)  La Papallona (Granollers, 18 d’abril de 1897, p. 3. 
(8)  La Enciclopédica (Granollers), 31 de gener de 1897, p. 65. Semblança de Josep Franquesa 
Gomis. 
(9)  La Enciclopédica (Granollers), 31 de gener de 1897, p. 64, escrit datat el novembre de 1896. 
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a sota del carrer Sant Jaume, prop de la carretera de Badalona i fa uns 
anys va ser enderrocada. 
L’estiu de 1921 va ser nomenat fill adoptiu de Sant Fost per decisió de 
l’Ajuntament, juntament amb Josep Franquesa, Ramon Turró i Francesc 
Tayà, considerats caps de família de la “colònia antiga” d’estiuejants, 
argumentant: “que han dado en todo caso y momento altos ejemplos de 
moralidad y civismo, siendo queridos y respetados por todo el vecindario, 
una parte del cual ha sido socorrido pecuniariamente por dicha colonia y 
se ha visto auxiliado en algunas de las penas y tribulaciones que en la vida 
sufren los pobres10”, segons paraules de l’alcalde Josep Torrens Pujol. 
Poca cosa més sabem de les seves estades al nostre poble. Suposem 
que a Sant Fost només podria venir els estius, un cop acabava la seva tasca 
docent a les diferents universitats a les quals va treballar com a catedràtic, 
ja que com hem explicat va ser molts anys professor a Saragossa, i alguns 
pocs a Granada; abans havia estat a la Universitat de Barcelona (de 1881 a 
1897). I quan era governador civil a diferents capitals provincials, també 
només podia passar a Sant Fost algunes setmanes a l’estiu. 
Jubilació i mort
Un cop jubilat de la seva càtedra a la universitat de Saragossa el 1923, 
tornà a Barcelona i suposem que continuà estiuejant a Sant Fost. Estava 
casat amb Maria Ribauta que va morir abans que ell. No van tenir fills. 
Va morir a la ciutat Comtal el 27 de març de 1929 i a La Vanguardia es 
va publicar la seva esquela que deia el següent:
“El Ilustre Señor Doctor DON FEDERICO SCHWARTZ LUNA. 
Catedrático jubilado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Zaragoza, ex catedrático de las universidades de Barcelona y Granada, 
ex teniente de alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Barcelona, ex diputado 
provincial, ex gobernador civil de las provincias de Lérida, Gerona, Tarra-
(10)  Xavier i Ferran Pérez “Sant Fost, història d’un poble”, Ajuntament de Sant Fost, 1991, p. 145.
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gona, Zamora y Gran Oficial de la Corona de Italia desde 1893, ha fallecido 
habiendo recibido los Auxilios Espirituales. 
Su apenado hermano político Antonio Ribauta, primos, sobrinos y demás 
parientes, al participar a sus amigos y conocidos tan sensible pérdida, les 
suplican un recuerdo en sus oraciones y se sirvan asistir a la casa mortuoria, 
Caspe, 78, hoy jueves día 28, a las once y media, para acompañar el cadáver 
a la iglesia parroquial de San Pedro de las Puellas y después al cementerio 
del Este. No se invita particularmente”11.
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